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学会等における活動(役職等)
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大学等鴫1」克安令協議会斜モ,托委R (平成15年~18年)
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資源,J'査会に溌峨原都会微生物小委員会,リ門委R (昭和51年)
新エネルギー・座陽刈支術総合開充機柑技術評価委U (平h虹4午~16イ下)
牛■日本上学敦弃恊会「大学等における社会人キャリアアップの推進に係る二ーズ嗣汽及
ひプログラム開允*業」委員会瑞μ克工学分野WG委員軒り戊14平)
伸J成県「農業拠'恢整佛*業新エネルギー拠点導入河能汁朋古有識行剖杏検,寸委員会」委貝
(平成14年~15年)
仙台市騨趣臥駿杏委貝会五n (▼成15午~18午)
みちのく環境管理規怡゛召,正機1,t例定委員臼勺戎151下~19イ下)
NP0 法人みやぎ環」尭カウンセラー恊会理、1i (平成161下~19年)
環境省エコアクション21パイロット三"業密査人σr成15年)
エコアクション2r帯査人(平成17午~1911り
(社)産業環境管理恊会環境スキル育成ガイド検,す委於会委貝(〒成17年~19午)
???

著書・編書(共著書等含む)
新実験化学講座8巻無機化合物の合成[1](執筆分担)
件■日本化学会,1976年,丸善腕
日本の大気汚染の歴史(執筆分担)
大気環境学会史料整理研究委員会,2000年,公害健康被害補償予防協会
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業 赤貰
11 調査報告書(科研費報告書など)
1 「微生物の王業的利用に関する調査一微生物の工業的新開発利用に必要な基盤一」
資源調査会工業資源部会微生物小委員会,昭和52年4月26日,利・学技術庁資源
調査所
2 「大学等における社会人キャリアアップの推進に係る二ーズ調査及びプログラム
開発事業報告書」
大学等における社会人キャリアアップ推進に係わる二ーズ調査及びプログラム
開発事業委員会,平成14年11月,(社)日本工学教育協会
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Ⅲ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
硫化銅鉱中のビスマスの硫酸浸出
溝口忠昭,鈴木雄三,岡部泰二郎,工業化学雑誌,73,1807-1811(1970)
バクテリアを用いるビスマス含有鉱石の浸出
溝口忠昭,伊崎和夫,高橋甫,岡部泰二郎,工業化学雑誌,73,1811-1817
(1970)
硫酸ビスマスー硫酸鉄一硫酸混合溶液からのビスマスの沈殿回収
溝口忠昭,曽布川正,岡部泰二郎,工業化学雑誌,74,17-21 a釘1)
硫酸ビスマスー硫安一硫酸系の相互溶解度とビスマスの湿式製錬プロセスの試
'或子
溝口忠昭,岡部泰二郎,大森啓一,工業化学雑誌,74,17661774 (1971)
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A  N e w  H y d r o m e t a Ⅱ U r 創  o f B i s m u t h
T a i j i r o  o k a b e  a n d  T a d a a l く i  M l z o g u c h i .  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e l 〕 o r t s  o f t h e  T o h o k u
U n i v e r s i l y , 3 8 . 6 9 9 - 7 3 2  ( 1 9 7 3 )
6
P 1 1 0 1 0 l n e t r i c  D e l e r m i n a l i o n  o f  T h i o s u f a t e .  T r i l h i o n a t e  a n d  T e t r a t h i o n a t e  i n
M i x l 【 Ⅱ " e
T a d a a l d  M i z o g u c l ] i  a n d  T a Ⅱ i l ' o  o k a b e ,  B U Ⅱ e t i n  o f t h e  c h c m i c a l s o d e l y  o f J a p a n ,
4 8 , 1 7 四 、 1 8 0 5  a 9 7 5 )
D i s p r o p o r t i o n a t i o n  o f 1 1 1 i o s u f a l e ,  T r i t h i o n a t e ,  T e l T a t h i o n a t e  a n d  s U 1 6 t e  u n d e r
A c i d i c  c o n d i t i o n s
T a d a a k i  M i z o g u c h i ,  Y O S I 〕 i a l d  T a k e i  a n d  l a i j i r o  o k a b e ,  B U Ⅱ e t i n  o f  t l ] e
C h e m i c a ] s o c i e t y o f J a p a n , 4 9 , 7 0 - 7 5  ( 1 9 7 6 )
N e w  s u H u r ・ o x i d i z i n g  B a c t e r i a  c a p a b l e  o f  G r o w i n g  H e t e r o t r o p h i c a 1 1 y .
T h i o b a d Ⅱ U s  r u b e Ⅱ U s  n o v .  S P ,  a n d  T h i o b a c i Ⅱ U s  d e l i c a t u s  n o v .  S P
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  T s u g i o  s a l o  a n d  T a i j i r o  0 1 く a b e .  J 0 山 ' n a l  o f  F e r m e n t a l i o n
T e c l m 0 1 0 g y 、  5 4 . 1 8 1 - 1 9 1  a 9 7 6 )
O x i d a t i o n  o f l n 0 1 ' g a n i c  s u l f u l "  c o m l 〕 o u n d s  b y  T I 〕 i o b a d Ⅱ i
T s u g i o  s a t o ,  T a d a a k i  M i z o g u c h i  a n d  T a i j i r o  o k a b e .  J o u r n a l  o f  F e n n e n l a t i o n
I e c h n 0 1 0 g y , 5 4 , 3 6 1 3 6 8  ( 1 9 7 6 )
シ ア ン 分 解 を 用 い る チ オ 硫 酸 及 び ポ リ チ オ ン 酸 イ オ ン の 比 色 分 杤
満 「 1 息 羽 召 . 硫 酸 と 下 樂 , 3 0 . 1 - 9  a 9 7 フ )
1 . 5 ー ビ ス ( 8 ー キ ノ リ ノ D  - 3 ー シ ア ノ ホ ル マ ザ ン を 用 い る 銅 の 吸 光 光 度 定
τ 、 ゴ
イ i 井 ' . 満 Π 忠 昭 , 小 田 嶋 次 肪 . 分 析 化 学 , 2 6 . 5 4 0 - 5 4 5  ( 1 釘 7 )
コ バ ル ト 及 び ニ ッ ケ ル の 溶 媒 抽 出 一 炭 素 炉 原 子 吸 光 分 析 に お け る 抽 出 剤 の 検 討
満 Π 忠 昭 . 〒 、 i 井 一 , 分 析 化 学 . 2 6 . 綿 9 - 8 4 3  ( 1 俳 7 )
S I ) e C Ⅱ ' o p h 0 1 0 l n e t r i c  D e t a ' n 〕 i n a t i o n  o f  u l t r a m i c r o  A t n o u n t s  o f  c o p p a ' 、 v i t h  a  , β ,
γ , δ ・ t e t r a p h e n y l p m ' p h i n e  i n  l h e  p r e s e n c e  o f  a  s u r f a d a n t
H a j i m e  l S 1 1 i i ,  H i d e m a s a  K o h  a n d  T a ( 1 a a l く 1 M l z o g u c h i ,  A n a l y t i c a  c h i m i c a A c t a ,
1 0 1 . 4 2 3 - 4 2 7  ( 1 9 7 8 )
酸 素 加 圧 下 で の ア ン モ ニ ア 性 炭 酸 ア ン モ ニ ウ ム 水 溶 液 に よ る 金 屈 ニ ッ ケ ル の 浸
出
満 口 忠 昭 . 中 卜 Ⅱ 順 二 . 石 井 ・ . 日 本 化 学 会 誌 , 9 6 1 ● 6 6  d 9 7 8 )
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15 Delermination of Ferrous and Tota11ron in 11'on ores a丘er Decomposilion wilh
Condensed phosphoricAcid
TadaalくiMizoguchiandHajime lshii, Talanla.25,311316 a978)
16 Delermination of Aluminium.11'on and Tilanium in Bauxiles after
Decomposition with condensed phosphoric Add
TadaakiMizogucl)iand Hajimelshii. Talanta,26,3339 a979)
17 10dometl'ic Determination of sulphur afler Reduclion wilh sodi山n
Hypophosl〕hite and either Tin Metal or potassi山n lodide in condensed
Phosphoric Acid
TadaakiMizoguchi. Hiroyukilwahoriand Hajimc lsl〕ii, Talanta,27,519-524
(1980)
18 10dometric Determination of su]1〕h山'in sulphale and sulphide ores and
Minerals and otl〕er compounds after Reduction with sodium Hypophosphite
andlin Metalin condensed phosphoric Add
Tadaald MizoguchiandHajimelshH, Talanta.27,525・528 a980)
19 1Solation of 11'on、 and sulfur・oxidizing Bacteria from Mine water in ]apan and
Some 11Ⅳestigalions on the Raching ofsulnde ores
Tadaaki Mizoguchi and Taijiro okabe, Biogeochemistry ofAncienland Modern
Environmenls (AustraliaⅡAcadelnyofscience, canb臼'ra).505-513 (1980)
20 The Aqueous oxidalion of complex sU11ide concentrates in Hydrochloric Acid
Tadaalくi MizoguC11i and Fathi Habashi,1nternationl Journal of Mineral
Processing,8,17フ-193 (1981)
3
21 Aqueous oxidation of zinc sulnde, pyHte and lheir MiX1山'es in Hydl'ochloric
Add
Tadaald Mizoguchi and Fathi Habashi, TI'ansadion of lhe lnstitute of Mining
andMetaⅡUr部, sedionc,92,14-19 a983)
22 最近の排煙脱硫脱硝技術
黒田愽,西村正11券,溝口忠昭,菱沼孝夫,日立評論,69 (10),911-918
a987)
23 RecenlTechn010gical Developments in sox and NOX Relnoval syslen〕S {or Flue
Gasesfrolnlhermalpower plants
Hiroshi K山'oda. Masalくatsu Nishimura, Tadaald Mizoguchi and Yukio
Hishinuma, HitachiReview,36 (6),329338 a987)
42 4  D r y  F l u e  G a s  D e s u l f u r i z a t i o n  p r o c e s s  u s i n g A b s o r b e n l M a d e f r o m  F l y a s h
S a t o s h i K u d o ,  M a s a n o r i N a r i t a ,  T s u t o m u  u e n o ,  N o r i o  A r a s h i ,  T s u k a s a
N l s h l m u r a  a n d  T a d a a k i  M i z o g u c h i ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  F i r s t  c o m b l n e d  F G D
a n d  D r y s 0 2  C o n t r o l s y m p o s i u m ,  o c t . 2 5 - 2 8 , 1 9 8 8 ,  s t . L o u i s ,  M i s s o u r i
2 5  石 炭 灰 , 石 灰 , 石 膏 か ら 製 造 し た 吸 収 剤 に よ る 乾 式 排 煙 脱 硫 プ ロ セ ス の 開 発
小 室 武 勇 , 嵐 紀 夫 , 工 藤 慧 , 成 田 恒 1 准 . 上 野 務 , 西 村 士 , 溝 口 忠 昭 ,
妙 耕 判 窃 会 i 志 , 6 8 , 8 1 3 - 8 2 2  ( 1 9 8 9 )
2 6  多 様 な 二 ー ズ に 対 応 し た 排 煙 脱 硫 ・ 脱 硝 の 新 技 術
野 沢 滋 , 森 田 勇 人 , 溝 羽 忠 昭 , 小 室 武 勇 , 日 立 評 論 , 7 4  ( 1 1 ) , 8 1 9 - 8 2 4
a 9 9 2 )
2 7  C h e m i c a l A s p e d  o f A d v a n c e d  F G D  s y s t e m
T a d a a k i M i z o g u c h i ,  H i l ' o f 山 η I K i k l く a w a ,  T a k a n o r i N a k a m o t o  a n d  s h i g e r u
N o z a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f  E N E R G E X '  9 3  ・  T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  E n e r g y
C o n f e r e n c e ,  o c t . 1 6 - 2 2 , 1 9 9 3 .  s e o u l .  K o r e a
2 8  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン を 伴 う 高 速 ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト を 利 用 し た 水 環 境 保 全 技 術 の
開 発
佐 藤 ・ 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 紀 . 井 小 萩 利 明 , 山 崎 展 博 , 噴 流 工 学 , 1 7 , 1 9 - 2 8
( 2 0 0 0 )
2 9  給 排 水 点 切 り 替 え 上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 生 活 ・ 排 水 処 理 装 置 の 開 発
溝 口 忠 昭 , 梶 山 陽 介 , 佐 藤 一 教 , 高 本 成 仁 , 村 上 光 正 , 環 境 技 術 , 3 2  ( 5 ) ,
3 9 4 - 4 0 4  ( 2 0 0 3 )
3 0  H i g h  s e l e c t i v e  c o n v e r s i o n  o f  p o l y  ( e t h y l e n e  t e r e p h t h a l a t e )  i n t o  o i l  u s i n g  c a
( O H ) 2
T o s h i a l d  Y o s h i 0 1 く a ,  E i s a k u  K i t a g a w a ,  T a d a a l d  M i z o g u c h i  a n d  A k i t s u g u
0 1 く U w a k i ,  c h e m i s t r y L e t t e r s , 3 3 ,  N 0 3 , 2 8 2 ・ 2 8 3  ( 2 0 0 4 )
3 1  E 丘 e c t s  o f  M e t a l  o x i d e s  o n  t h e  p y r o l y s i s  o f  p o l y  ( e t h y l e n e  t e r e p h t h a l a t e )
T o s h i a l d  Y o s h i o k a ,  T o m o h i k o  H a n d a ,  G u i d o  G r a u s e ,  z h i g a n g  上 e i ,  H i r o s h i
I n o m a t a ,  a n d T a d a a l d M i z o g u c h i ,  J . A 1 1 a l . A P P I . h r o l y s i s , 7 3 , 1 3 9 ・ 1 4 4  ( 2 0 0 5 )
3 2  叉 入 ア 0 r l d n g  E n v i r o m n e n t  M e a s u r e l n e n t i n  T o h o k u  u n i v e r s i t y
T a k u  s h i n d o h ,  s a t o s h i K i k u c h i , 1 W a o  s a l o h ,  o s a m u  N a k a m u r a ,  s h o j i T a n n o ,
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  a n d  T a k a t o s h i  M i u r a ,  B O 0 1 く  o f  A b s t r a c t s  f o r  7 t h
S y m p o s i u m  o n  A s i a n  A c a d e m i c  N e N o r k  f o r  E n v i r o n m e n t a l  s a f e t y  a n d  w a s t e
M a n a g a れ e n t ,  P 、 2 0 2 ,  T o k y o ,  s e p l . 1 9 , 2 0 0 5
33浄水汚泥の電気泳動濃縮に関する基礎研究
藻垣俊明,吉岡敏明,溝口忠昭,廃棄物学会論文誌,17 (D,42-49 (2006)
Basic study on the Determinalion of Total Boron by conversion to
TetraaUの'oborate lon (BF4・) f0110wed by lon chromatography
Junya Katagiri, ToshiakiYoshioka, and Tadaaki Mizoguchi, Analytlca
ChimicaActa,570,65・72 (2006)
Fonnation and Decomposition of Tetraauoroborate lon in the presence of
A]ulninunl
Junya Katagiri, ToshiakiYoshi01くa, and Tadaalくi Mizoguchi (Environ. sd
Techn01.誌投稿中)
有機酸を用いた都市ごみガス化溶融飛灰からの重金属浸出
齋藤千愛,岡田治樹, MonicaJoyTilus,吉岡敏明.溝口忠昭.廃棄物学会論文
(投石卸円三士Ⅱ」C、
木材チップを用いた硝酸性窒素含有排水の生物学的脱窒処理
惟村奈生,佐藤彩,吉岡敏明,溝口忠昭,環境技術(投稿中)
34
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Ⅳ 口頭発表(学会報告など)
Isolation of lron・ and sulfur・oxidizing Bacteria from Mine 凡入later in Japan and
Some lnvestigations on 杜〕e Leaching o{SU帳de ores
Iadaaki Mizoguchi and Taijiro okabe. conference on Biogeochemistry in
Relation to lhe Mining lnduslry and Environmental p011Ution (Leaching
Conference), Aug.1980, canberra
排ガスの脱硫・脱硝技術
溝口忠昭,日本化学会・化学関係学協会連合協議会/日本化学会第60秋季年会,
1990年10月,広島市
触媒を用いる排煙脱硝技術
溝口忠昭,安全工学協会/第Ⅱ0回安全工学研究会,19兜年4目,東京
触媒を用いる排煙脱硝技術
溝口忠昭,日本化学会東北支部/第5回石炭化学コロキウムー石炭利用と環境,
19兜年7 河,秋田
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C h e m l c a l A s p e d  o f A d v a n c e d  F G D  s y s l e m
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  H i r o f u n 〕 i  K i k R a w a ,  T a k a n o r i  N a k a m o t o  a n d  s h i g a ' U
N o z a w a 、  E N E R G E X '  9 3  - 1 h e  5 t h  l n t e m a t i o n a l E n c r g y  c o n f e r e n c e ,  o c t . 1 9 9 3 ,
S e o u l
6
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n l o f F G D  p r o c e s s e s f o r T h e r m a l p o w e r  s t a t i o n s
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  E N E R G E X '  9 6  ・ T h e  6 t h  l n l e l ' n a t i o n a l E n e r 部  C o n f e l ' e n c e ,
J u n e  1 9 9 6 ,  B e i j i n g
C I ] a n i c a l A s p c d  0 ι A d v a n c e d  F l u e  G a s  D e s U 1 丘 l r i z a t i o n  s y s t e m
T a d a a l d  M i z o g u c h i .  T h e  F 0 山 ' t h  J a p a n ・ 1 く o r e a  s y n u 〕 o s i u m  o n  s e p a r a t i o n
T e c h n 0 1 0 g y .  o c t . 1 9 9 6 ,  T o k y o
上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 に よ る 生 活 排 水 の 浄 化
梶 山 陽 介 . 溝 口 忠 昭 , 村 上 光 正 , 第 3 5 山 1 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 3 ・ F ・ 9 - 1 , 岐 阜 市 ,
2 0 0 1 . 3 . 1 6
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9
上 下 U タ ー ン 水 路 式 生 物 ろ 床 法 に よ る 生 活 排 水 の 浄 化 ②
梶 山 陽 介 , 福 田 祐 治 , 溝 日 忠 昭 , 村 ' 上 光 正 , 第 3 6 回 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 1 ・ D ・
1 3 . 4 , 岡 山 市 、  2 0 0 2 3 . 1 4
東 北 大 学 に お け る 環 境 保 全 の 現 状
溝 口 忠 昭 . 日 木 化 学 会 東 北 支 部 環 境 安 全 啓 蒙 講 演 会 , 仙 台 市 . 2 0 脇 . 1 . 2 7
地 球 環 境 問 題 っ て 何 だ ろ う か ?
溝 口 忠 昭 . 平 成 1 5 年 度 環 境 f Ⅱ 拐 イ ベ ン ト 「 エ コ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 2 0 0 3 」 . 仙 台 市 .
2 0 0 3 . 6 . 1 2
1 0
1 1
1 2
マ ン ガ ン 鉱 石 を 用 い た 過 酸 化 水 案 の 接 触 分 解
木 村 敏 之 . 吉 岡 敏 明 , 溝 1 1 忠 昭 . 佐 藤 一 教 . 平 成 1 5 年 度 日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 恊 会
東 北 北 海 道 支 音 師 汗 究 発 表 会 , 1 P 船 , 仙 台 市 . 2 0 0 3 . 8 . 6
水 蒸 気 分 解 に よ る ポ リ カ ー ボ ネ ー ト の ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル に 関 す る 研 究
古 1 司 敏 明 , 菅 原 克 也 . 溝 口 忠 昭 . プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研 究 会 討 論 会 ,
北 海 道 , 2 0 0 3 . 9
マ ン ガ ン 酸 化 物 触 媒 を 用 い た ア ン モ ニ ア 水 中 に お け る 過 酸 化 水 素 の 分 解
水 村 敏 之 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 , 佐 藤 一 教 , 平 成 1 5 年 度 化 学 系 9 学 協 会 速 A 束
北 地 力 大 会 , 1 P 1 5 3 , 福 島 市 , 2 0 0 3 . 1 0 . 1 1
1 3
1 4
15竃気泳動による汚泥の濃縮
吉岡敏明,葆垣俊明,中野維人,溝口忠昭,平成15年度化学系9学恊会述合東
北地方大会,2P145.福富i市,2003.10.H
今地球で起きていることと私たち
満口忠昭,環境教育・環境学習指導者養成セミナー,仙台市,2003.Ⅱ.29
燃焼装糧における窒索酸化物,硫黄酸化物および重金属類の挙動とその除厶技
引寸
溝口忠昭.ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡恊議会平成15年度東北地区
技術研修会,2003.11.27
腐朽木材を用いた排水小窒素分の微生物除去
佐燕彩,吉冊Ⅱ政明,溝口忠昭,第38回日本水環境学会年会.2・H、11・4,札幌市.
2004.3.18
16
17
18
W電気泳動を用いた浄水汚泥の濃縮
藻垣俊明,吉岡敏明,溝劉忠昭,第38回日本水環境学会年会,2・F・14-1,札幌lb,
20043.18
20浄水汚泥の連続式竃気泳動濃縮法
科リ亘俊明,吉岡敏明,満口忠昭,平成16年度化学系恊会東北大会,2D04,盛岡
市,2004.9.18
消イゴ灰/水蒸気添加熱分解法によるポリカーボネートの化学原燃料への再資源
化
吉岡敏明,菅原克也,溝口忠昭,奥脇昭炯,日本化学会第84春季年会,2B2-41,
西宮市.2004.3.28
アルミニウム共存 Fにおけるテトラフルオロホウ酸イオン(BF4・)の生成と分
匁弔
片桐絢也.満口忠昭,吉岡敏明,平成16年度化学系恊会東北大会.2D06,盛岡
市,2004.9.18
アンモニアー過酸化水素混合溶液中における硝酸及び亜硝酸イオンの生成
木村敏之.吉岡敏明,溝口忠昭,佐藤・一教,平成16年度化学系恊会束北大会,
2D11.盛1所」市.2004.9.18
木材を用いた生物学的窒索除去
佐藤彩,吉岡敏明,溝口忠昭,平成16年度化学系恊会束北大会.2D12,盛岡
市,2004.9.18
21
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22
23
24
82 5  都 市 ご み ガ ス 化 溶 融 飛 灰 の 重 金 属 浸 出 特 性
吉 岡 敏 明 , 溝 口 忠 昭 , 齋 藤 千 愛 , 第 1 5 回 廃 菜 物 学 会 研 究 発 表 会 .  B I 0 - 1 1 . 高 松
市 , 2 0 0 4 . 1 1 . 1 8
2 6  C a ( O H ) 2  を 用 い た P E f の 熱 分 解 に 及 ぼ す 金 属 酸 化 物 の 効 果
半 田 智 彦 , 吉 岡 敏 明 、 奥 尻 列 召 嗣 . 溝 口 忠 昭 , プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研 究
会 第 7  回 i 寸 論 会 .  P ・ 1 . 浜 松 市 , 2 0 叫 . 9 . 2 1
2 フ ア ル カ リ 水 酸 化 物 / エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 巾 に お け る P V C の 脱 塩 素
和 地 慎 太 郎 , 吉 岡 敏 明 , 溝 口 忠 昭 . 奥 脇 昭 嗣 , プ ラ ス チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研
究 会 第 7 回 討 論 会 , 2 - 3 , 浜 松 市 . 2 0 0 4 . 9 . 2 2
2 8  ア ル ミ ニ ウ ム 共 存 下 に お け る テ ト ラ フ ル オ ロ ホ ウ 酸 イ オ ン の 生 成 と 分 解
溝 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 , 片 桐 絢 也 , 第 1 5 回 廃 棄 物 学 会 研 究 発 表 会 ,  E 5 - 1 2 , 高 松 市 ,
2 0 0 4 . 1 1 . 1 9
2 9
木 材 チ ッ プ を 用 い た 硝 酸 性 窒 素 含 有 排 水 の 生 物 学 的 処 理
佐 藤 彩 , 惟 村 奈 生 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 , 第 3 9 回 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 2 ・ D ・ 9 ・
4 、 千 葉 市 、  2 0 0 5 3 . 1 8
ア ン モ ニ ア 水 中 に お け る 過 酸 化 水 素 分 解 及 び 硝 酸 , 亜 硝 酸 イ オ ン 生 成
木 村 敏 之 , 吉 岡 敏 明 , 満 口 忠 昭 . 日 木 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会 , 3 H I - 3 2 , 横 浜 市 ,
2 0 0 5 3 . 2 8
3 0
3 1
ア ル ミ ニ ウ ム 共 存 下 に お け る テ ト ラ フ ル オ ロ ホ ウ 酸 イ オ ン の 生 成 及 び 分 解 挙 動
片 桐 絢 也 , 吉 岡 敏 明 . 溝 口 忠 昭 , 日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 午 会 , 3 H I - 4 4 2 , 横 浜 市 ,
2 0 0 5 3 . 2 8
3 2
環 境 問 題 の 本 質 を 少 し 深 く 理 解 す る た め に
溝 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 , 水 野 修 , 平 成 1 7 年 度 み や ぎ 県 民 大 学 _ 仙 台 市 , 2 0 0 5 . 8 . 2 0
~  9 3
3 3  W o r l d n g  E n v i r o n m e n t M e a s u r e m e n t i n T o h o k u  u n i v e r s i t y
T a k u s h i n d o h ,  s a t o s h i l q k u c h i , 1 W a o  s a t o h ,  o s a m u  N a l く a m u r a ,  s h o j i T a n n o ,
T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  a n d  T a R a t o s h i  M i 磁 ' a , 7 t h  s y m p o s i u m  o n  A s i a n  A c a d e m i c
N e t w o r k  f o r  E n v i r o n m e n t a l  s a f e t y  a n d  w a s t e  M a n a g e l n e n t ,  P ・ 2 0 2 ,  T o k y o ,
S e p t . 1 9 , 2 0 0 5
3 4  消 石 灰 及 び 生 石 灰 添 加 法 に よ る ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト の 熱 分 解 油 化
半 田 智 彦 ,  G r a u s e  G u i d o . 吉 岡 敏 明 , 溝 口 忠 昭 , 平 成 1 7 年 度 化 学 系 恊 会 東 北 大
会 , 1 A 0 7 , 仙 台 市 , 2 0 0 5 . 9 . 2 3
35金属硫化物置換法による水銀含有廃液の処理
和田恭輔,進藤拓,吉岡敏明,溝口忠昭,平成17年度化学系恊会東北大会,
IA09.仙台市,2005.9.23
36 PⅥ・olysis ofpolyeslers in the presence of ca(OH)2
Guido Grause、 Toshiald Yoshioka,10mohilく0 Hannda, shoichi otani,
Hiroshilnomata, Tadaald Mizoguchi. Akitsugu okuwaki,1hird lnternalional
Symposium on Feedstock Recyding of plastics & other lnnovative plastics
RecyclingTechniques, Karlsruhe, sept.27,2005
37Gasi員Cation ofpEI'fω'the produclion ofsyngas
1'oshiakiYoshioka, Tomohiko Hannda, Guido Grause, Hiroshilnomata,
Tadaaki Mizoguchi, Third lnternational symposium on Feedstock RecyCⅡng of
Plastics & other lnnovative plastics Recycling Techniques, Karlsruhe, sept.27,
2005
38浄水汚泥を用いた排水中のりン除去
芦村雄太,溝口忠昭,吉岡敏明,第1引到允棄物学会研究発表会, BI-5,仙台市,
2005.1031
39 アルカリ水酸化物/エチレングリニール中における軟質及び硬質PVCの脱塩素
吉岡敏明,小野雅彦,溝口忠昭,第16回廃棄物学会研究発表会, B3・3.仙台市,
2005.1031
40 腐朽木材を用いた硝酸性窒素含有排水の生物学的窒素除去
惟村奈生,佐藤彩,吉岡敏明,溝口忠昭,第16回廃棄物学会研究発表会, E4・
12.仙台市,2005.11.1
9
41木材を用いた硝酸性窒素含有排水の生物学的脱窒処理
惟村奈生,佐藤彩,吉岡敏明,溝口忠昭,第40回日本水環境学会年会,1・D・
14-4,仙台市,20063.15
42 大学等における社会人キャリアアップの推進に係る二ーズ調査及びプログラム
開発亊業(環境工学分野)に関する企画調査・プログラム開発"の概要
溝口忠昭,絲済産業省委託事業環境産業人材育成セミナー,東京,20063.16
43日常生活における化学の役割
溝口忠昭.平成18年度太白区中央老壮大学講座,仙台市,2006.6.9
44木材を用いた硝酸性窒素汚染水の脱窒処理
惟村奈生,佐藤彩,吉岡敏明,溝口忠昭,第12回地下水・士壌汚染とその防
止対策に関する研究集会,(15),京都市,2006.6.29
1 0
4 5
ア ル カ リ 水 酸 化 物 / エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 中 に お け る P V C の 1 悦 塩 素
小 野 雅 彦 , 亀 田 知 人 ,  G r a u s e G u i d o , 満 口 忠 昭 . 吉 岡 哥 郊 明 . 奥 脇 昭 嗣 . プ ラ ス
チ ッ ク 化 学 り サ イ ク ル 研 究 会 第  9  山 1 研 究 討 論 会 . 1 - 1 3 、  1 亨 士 古 倒 市 . 2 0 0 6 . 8 . 2 8
木 材 の 直 接 熱 分 解 に よ る 選 択 的 原 燃 判 化
中 村 修 , 松 野 亮 , 珀 田 知 人 , 満 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 . 平 成 1 8 年 度 化 学 系 協 会
東 北 火 会 , 2 A 0 8 , 秋 田 市 , 2 0 0 6 . 9 . 2 3
種 汚 泥 を 接 種 し な い 食 品 廃 棄 物 の 水 * 発 酢
藤 沢 茜 . 水 野 修 , 他 田 知 人 , 満 口 忠 昭 . 吉 岡 敏 明 . 平 成 1 8 年 度 化 学 系 協 会
東 北 大 会 , 2 A 0 9 , 秋 田 市 , 2 0 0 6 . 9 . 2 3
イ オ ン 電 極 を 用 い た ア ル ミ ニ ウ ム 含 有 溶 液 中 の ふ っ 素 の 定 量
斯 琴 高 雄 , 進 藤 拓 , 吉 岡 敏 明 . 溝 口 忠 昭 , 平 成 1 8 午 度 化 学 系 恊 会 東 北 大 会 ,
3 A 0 2 . 秋 田 市 , 2 0 船 . 9 . 2 4
有 機 酸 を 用 い た 都 市 ご み ガ ス 化 溶 触 飛 灰 か ら の 重 金 属 没 出
満 口 忠 昭 . 吉 岡 敏 明 , 齋 藤 千 愛 , 岡 田 治 樹 .  M o n i c a J o y T i t u s , 第 1 7 回 廃 棄 物 学
会 研 究 発 表 会 ,  B 9 - 6 . 北 九 州 市 . 2 0 0 6 . 1 1 2 1
金 属 硫 化 物 に よ る 水 銀 含 有 廃 液 の 処 理
和 田 恭 輔 , 横 山 作 奈 , 溝 口 忠 昭 , 吉 岡 敏 明 . 資 源 ・ 楽 材 学 会 東 北 支 部 平 成 1 8 年
度 秋 季 大 会 , 仙 台 市 , 2 0 0 6 . 1 2 . 1
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
V
解 説 ・ 評 論 等 俳 斤 闇 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 、 事 典 の 執 筆 等 )
鉱 石 の バ ク テ リ ア リ ー チ ン グ
溝 1 _ 1 忠 昭 , 岡 部 泰 二 郎 , 硫 酸 と 工 業 , 2 3 . 3 2 8 - 3 3 4  ( 1 9 7 の : 2 3 , 3 5 7 3 6 4
a 9 7 0 )
固 相 一 液 相 系 反 応
岡 部 泰 _ ム 郎 . 溝 1 ヨ 忠 昭 . 成 田 栄 一 ' , 化 学 絲 ゞ 兒 ,  N 0 9 , 1 7 フ - 2 0 8  a 9 7 5 )
・ 専 用 酸 化 塔 省 略 型 右 灰 右 ー セ ッ コ ウ 法 湿 式 排 煙 脱 硫 装 置 の 開 発 と そ の 基 礎 化 学
溝 「 1 忠 昭 . 中 本 隆 則 , 吉 川 博 文 , 」 .  S O C . 1 n o r g .  M a t e r . .  J a p a n , 1 0 , 1 3 9 - 1 5 1
( 2 0 0 3 )
専 用 酸 化 塔 省 略 型 泓 式 百 灰 石 一 石 膏 法 排 煙 脱 硫 装 置 一 開 発 と そ の 基 礎 化 学 一
溝 口 忠 昭 , 中 本 隆 則 , 古 川 博 文 , 硫 酸 と 工 業 , 5 7  ( 1 ) , 8 - 1 9  ( 2 0 0 4 ) ;  5 7  ( 2 ) ,
2 8 3 7  ( 2 0 0 4 )
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Ⅵ 特許
石炭の脱灰力法および装遣
人オU併4尓,溝口忠昭,加来宏行,特開昭57-200494 a981.6.4出原川
何斯包装霞
大谷義則,大オU併,尓,溝口忠昭,加来宏行,高本成仁.廻信'康,特開昭58・
58115 (1981.10.5出原m
石炭の浮遊選鉱法
溝Π忠昭,大木彬朽尓,吉川博文.上口泰司,特開眺怖8-189054 (1982.4.28出応D
石炭の脱灰法
満口忠昭,吉川博文.入木勝弥,特開昭58-1917船,特1§平01-49195,特許第
1561666月'(1982.5.4{Ⅱ原m
石炭の脱灰方法
満U忠昭,吉川博文,特心"昭58-191794,特公平01-49196,特i1午第1561667号
(1982.5.4出原m
石炭の脱灰力法
吉川槽文,満口忠昭,火木勝弥.特開昭58-194991.特公乎船・59955,特許第
16981能丹(1982.5.11出卿D
湿式排煙脱硫装澁
満口忠昭,西村士,西村泰行,実開昭59-142026 a983.3.15出剛D
石炭スラリの粘度改鉾法
吉川博文.溝口忠昭,特閉昭59-53597 (1982.9.21仕緜m
石炭スラリーの嗣整力'法
満口忠昭,吉川愽文,特開昭諦・58093 (1982.9.29出原m
石炭スラリの製造法
吉川博文,満口忠昭,特開昭59-580兜 a982.9.29出原貞)
石炭の脱灰装腔
満Π忠昭.吉川博文,実開昭59-510妬(1982.9.29出原田
1尿it』兇硫裴置'
溝口忠昭,西村泰行,実開昭59-53833,実公昭62-42738,実第1732818号
(1982.10.1出源動
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25湿式排煙脱硫装置
中本隆則,溝口忠昭,伊東明治,西村士.型H尺滋,特開昭田・97018
(1984.10.17出原動
湿式排煙脱硫装置
溝口忠昭,伊東明治,中本1隆則,実開昭61-79633,実公斗三0239543,実第
1867535号 a984.1030出原動
亜硫酸カルシウムの酸化方法
伊束明治,溝口忠昭,中本隆則,特開昭61-155219,特公平04-69089,栄而午第
1782備0号(1984.12.27出原動
湿式排ガス脱硫装置
中本1墜則,伊東明治,溝口忠昭,宮高良一・,実開畔怖1-167923.実公平02-27868,
実第1855914号(1985.4.4出原動
湿式排ガス脱硫裴置
溝口忠昭,伊東明治,中木隆則,特隣N召61-259730.特公平05-26525,易掃午第
1937478号 a985.5.13出原助
分取1型電女q永羽J装置
蝦名毅,溝口忠昭,実開昭623妬7 (1985.622出原動
気泡発生装識の運転ガ法
伊東明治,中本隆則,溝口忠昭,特開昭62-1兜25、特公平05-76329,特許第
玲62379弓(1985.フ.16出原m
亜硫酸カルシウムの酸化制御方法
伊東明治,中本隆則,溝日忠昭,特開昭62・65927,特公平05-36367.特許第
1827684月・ a985.9.13出原動
湿式排煙脱硫方法
中本隆則,伊東明治,溝口忠昭,光村博幸,宮高良一.特開昭62-61620
(1985.9.13出原m
気液接触装置
中本隆則,溝口忠昭,宮高良・・・,野沢滋,西村士,特開昭62-71520
a985.9.26 出原貞)
湿式排煙脱硫方法
満口忠昭.伊束明治.中本隆則,西村士、特砥N召62-79834,特公平06-15012,
特i午第 2132557 牙 a985.10.4 出願)
26
27
28
29
30
31
13
32
33
34
35
1 4
3 6
湿 式 排 煙 脱 硫 装 出
黒 田 博 , 西 卜 1  _ f 二 , 嵐 紀 夫 , 小 室 武 勇 , 溝 日 忠 昭 , 學 H 尺 滋 . 中 本 隆 則 ,
宮 高 良 一 ・ , 特 朋 昭 6 2 - 1 2 1 6 1 9 . 特 左 卜 q 川 6 - 5 5 2 郭 , 特 許 第 1 9 2 脇 8 5 シ ナ ( 1 9 8 5 . 1 1 . 2 1 出
原 田
キ ノ コ の 人 工 栽 培 法
山 本 隆 美 , 淨 " コ 忠 昭 , 有 崎 け ん 治 , 特 開 1 唱 6 2 - 1 7 1 6 1 8  ( 1 9 8 6 . 1 . 2 2 出 原 動
排 ガ ス 中 の 硫 黄 酸 化 物 の 除 去 方 松
沼 H _ ! 忠 昭 , 伊 東 明 治 , ヰ ・ , 本 隆 則 , 西 村 士 , 特 開 昭 6 2 - 1 9 3 6 2 9 . 特 公 平 0 6 - 9 1 9 3 8
( 1 9 8 6 2 . 2 1 出 掠 動
1 思 式 排 煙 脱 硫 方 法 お よ び 裴 置
黒 田 博 . 西 村 士 , 嵐 紀 火 , 小 室 武 勇 、 溝 口 忠 昭 , 中 本 隆 則 , 宮 高 良 一 ,
野 沢 滋 . 特 " 加 召 能 、 1 船 6 3 0 , 特 公 平 0 6 - 9 1 9 3 9 , 特 i 午 第 2 1 2 8 8 価 号 ( 1 9 8 6 . 2 . 2 1 出
原 m
湿 式 排 煙 脱 硫 装 置
溝 1 1 忠 昭 . 特 開 昭 6 2 - 2 2 5 2 2 6 , 特 公 平 0 7 - 2 2 6 7 5 , 特 許 第 1 9 9 2 3 8 0 号 ( 1 9 8 6 . 3 . 2 6 1 H
原 動
キ ノ コ 類 の 容 器 栽 培 法
溝 詞 忠 昭 , 特 n 卵 召 6 2 - 2 6 9 6 2 4  a 9 8 6 . 5 . 1 7 仕 噸 動
キ ノ コ 栽 培 容 器
深 1 _ 1 _ 1 和 勇 . Ⅱ 」 本 1 竈 義 , 溝 1 、 1 忠 昭 . 実 朋 昭 6 2 、 1 8 6 6 4 1  ( 1 9 8 6 . 5 . 1 7 出 悼 田
食 用 キ ノ コ の 1 、 単 音 法
山 本 隆 義 , 満 口 忠 昭 . 特 朋 平 0 1 - 9 1 7 1 6  ( 1 9 8 7 . 1 0 . 1 出 原 動
窒 業 酸 化 物 除 去 用 触 媒
力 山 藤 泰 良 , 赤 闇 弘 , 小 西 邦 彦 , 松 田 敏 昭 , 手 島 信 江 , 中 島 史 登 , 満 口 忠 昭 .
新 田 昌 弘 , 特 開 平 0 1 - 1 1 1 4 4 2 , 特 i 午 第 2 5 8 3 9 1 1 ・ 月 ( 1 9 8 7 . 1 0 . 2 6 什 1 原 m
キ ノ コ の 人 工 栽 培 方 法
溝 口 忠 昭 , 山 本 隆 義 . 山 原 進 . 特 開 平 0 1 - 1 1 7 7 2 4  ( 1 9 8 7 . 1 0 ' 2 9 出 願 )
シ ロ タ モ ギ タ ケ の 容 器 栽 培 方 法 お よ び そ の 栽 培 用 部 材
溝 Π 忠 昭 . 石 倉 喜 治 , 特 開 平 0 1 - 2 5 2 2 2 7  ( 1 9 8 8 3 3 0 出 原 則
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
47石炭灰を主成分とした脱硫剤による脱硫方法および装置
後藤義男,上野務,福ナk伶丁.,成田雅則,小室武勇,嵐紀夫.宮寺博.
西村士、桑原隆範,溝日忠昭,特開平01-284323.沢而午第2635678月 a988.5.9
出原動
液体種菌接種装識
溝口忠昭.特開平02,57124 a988.8.22出原助
キノコの人工栽培方法
満口忠昭,石倉喜治,特開平02-79912 (1988.9.16出原貞)
右灰一石膏一右炭灰系水和硬化体の製造力法
τ膝慧,上野務.溝口忠昭,桑原隆範,西村士.特開平02・113904.特・,午
第2686292号 a988.10.24出原m
シイタケの人工栽培方法
石倉喜治,満口忠昭,仁科幸法.特開平02-156828 (1988.12.12出原動
排ガス用乾式脱硫剤の製造方法
工藤慧,上.野務、桑原隆範,溝口忠昭,赤木勝,竹'下洋昭,神田修,
西村士,宮〒高良一、特開平02-194833 a989.124出原由
燃焼排ガスの脱硝方法
新田昌弘,伊東明治.西村泰行,溝口忠昭,中島史登,特開平02-258018
(19893.31出願)
シイタケの人工栽培力法
石倉喜治,溝口忠昭.特開平02303413 (1989.5.1乃出原助
シイタケの人工栽培力法
石倉喜治,溝口忠昭,山本隆裟.特開平03・117431(1989.9.29出炉助
シイタケの人下栽培方法
石倉喜治,溝口忠昭,特開平03-123418 (1989.10.6出掠動
脱硫剤の製造方法
溝「」忠昭,桑原隆範,ヰ村刑乎03-242226 (H2.2.19出原動
排ガス処理用乾式脱硫剤の製造法
相沢宣昭,今野正暗,酒井・一弘,士1予務,桑原隆範,溝口忠昭,特聞乎心4・
59044,登録2716574 (H2.621出原助
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71 湿式排煙脱硫処理方法と装置
松田敏昭,溝口忠昭,桑原隆範,特開平07-116457 (1993.1026汁Ⅷ助
72 排煙脱硫装置と方法
溝口忠昭,松田敏昭,加来宏行,特朋斗三08・117550 (1994.10.19出原動
73 湿式排ガス処理力法および装置
島津浩通,勝部利夫,西村正勝,宮高良一,溝口忠昭,特開平08-131764
(1994.11.4出炉動
74 排煙処理方法と装置
溝口忠昭,桑原隆範,勝部利夫_特開平09-29063 a995.フ.21出原助
乃排ガス脱硝用触媒、該触媒の製造方法および畝触媒による排ガス脱硝方法
広倒健,向井利文,徳'永成,溝口忠昭,特開平09-47637 (1995.83出原動
76 排ガス脱硝触媒の製造方法
広田健,向井利文,富永成,満口忠昭,特開平09-9兜39 (1995.10.6出原動
フ7 湿式排煙脱硫排水の処理力法およびその装置
桑原隆範,溝口忠昭,特暁jlF09-131592 (1995.11.9出原動
78 排煙脱硝触媒の製造方法
広田健,向井利文,富永成,溝口忠昭,特開平四・187652 (1996.1.8出原動
17
79 排煙脱硝用触媒の製造方法
矢代克洋,溝口忠昭,特開平09-187651(1996.1.8出原動
80 酸化性物質含有排水の処理方法と裴置
桑原隆範,溝口忠昭,勝部利夫,特開平09-285792 (1996.4.23出願)
81 排煙脱硝触媒およびその製造方法
広田健_向井利文,富永成,溝口忠昭,特開平10323570 (19俳.5.26出原動
82 アルカリ劣化脱硝触媒の再生装置および再生方法
伊東明治,矢代克洋,永井良憲,溝口忠昭,特開平11-57410 (1997.8.19出原則
83 排ガス脱俳W牧媒の強化方法
伊東明治,矢代克洋,富永成,満口忠昭,特開平11-57489 (1997.8.19仕緜動
84 排煙脱硝触媒の製造法および排煙脱硝触媒
広田健,向井利文,富'永成,溝口忠昭,特開平11-262673 a998.3.17出仰動
1 8
8 5
板 状 触 媒 の 製 造 方 法
伊 束 明 治 , 矢 代 克 洋 , 富 永 成 , 洲 口 忠 昭 , 道 本 予 司 . 特 開 平 1 1 - 3 0 0 2 1 7
( 1 9 9 8 . 4 . 1 7 出 原 動
水 噴 流 の 音 紳 化 学 的 乎 段 に よ る 水 質 浄 化 裴 躍 お よ び そ の 方 法
佐 1 藤 一 教 , 満 口 忠 昭 , 正 路 ' 紀 , 山 崎 均 . 藤 田 ・ 一 糸 ι , 特 開 2 0 0 0 ・ 1 6 7 5 9 2 , 特 許
第 3 6 釘 5 4 1 号 ( 1 9 9 8 . 1 2 . 4 出 原 力
水 ヰ ・ 斤 散 確 有 害 有 機 化 合 物 の 分 解 処 理 装 置 及 び 方 法
佐 藤 ・ ・ 教 , 満 口 忠 昭 , 藤 田 一 邪 己 , 朱 Ⅵ 粥 2 0 0 0 - 1 6 7 5 4 3  ( 1 9 9 8 . 1 2 . 7 出 仲 動
ウ オ ー タ ー ジ エ ツ ト ノ ズ ル
佐 藤 一 教 . 満 n 忠 昭 . 杉 滅 引 曜 明 . 豊 岡 康 雄 、 特 開 2 0 0 0 - 1 6 7 4 9 7 . 特 許 第 3 7 9 5 2 4 0
a 9 9 8 . 1 2 . 8 出 原 動
[ ニ コ
滅 菌 方 法 お よ び 滅 菌 装 置
佐 鳴 { ・ 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 膝 田 ・ 一 紀 , 滝 本 裟 範 , 特 1 拐 2 0 0 0 - 1 6 7 5 " ( 1 9 9 8 . 1 2 . 8 什 賑 動
水 域 浄 化 装 置 お よ び そ の ブ " 去
佐 藤 , 女 , 満 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 泳 己 , 特 開 2 0 0 0 - 1 釘 5 4 5  ( 1 9 9 8 . 1 2 . 8 出 原 の
水 質 浄 化 装 置 及 び 方 法
佐 藤 ・ ・ ・ 教 , 溝 口 忠 昭 . 藤 田 一 ・ 紀 , 特 朋 2 0 0 0 - 1 6 7 5 7 5 , 特 許 第 3 6 8 6 7 6 3 号
( 1 9 9 8 . 1 2 . 8 1 Ⅱ 原 m
ウ オ ー タ ー ジ エ ツ ト 反 応 裴 置
佐 藤 一 ・ 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 赤 己 . 特 朋 2 0 0 0 - 1 6 7 5 4 6 , 特 許 管 犯 6 8 3 4 2 6 号
( 1 9 9 8 . 1 2 . 8 出 原 動
水 ヰ ・ , ウ オ ー タ ー ジ エ ツ ト 1 噴 出 ノ j 法 及 び 装 梱
" ・ 小 萩 利 明 , 樋 口 ー ' 郎 , 津 問 直 樹 , 佐 J 藤 一 散 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 一 紀 . 特 開 2 0 0 0 ・
1 6 乃 4 7  ( 1 9 9 8 . 1 2 . 8  出 原 m
板 状 触 媒 の 成 形 方 法 お よ び 成 形 共 置
伊 東 明 治 , 矢 代 克 洋 . 向 井 利 文 , 富 永 成 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 0 - 1 9 7 8 2 8
( 1 9 鯛 . 1 . 8 出 原 助
キ ヤ ビ テ ー シ ヨ ン 反 応 共 羅
佐 藤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 1 羽 一 ・ 紀 , 特 開 2 0 舶 ・ 2 5 4 4 8 3  ( 1 9 9 9 . 3 . 1 2 出 原 鋤
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 5
96 海洋付着生物除去装置および除去方法
侘藤一教,満口忠昭,儀田一紀,特俳地000-273836,特許第3799436号
(19993.23出原動
辨取水口の閉塞防止装置
佐藤・一教,溝口忠昭,藤田・・紀,特開2000・290966 (19四.4.1出原助
98 化学物質の分解法
藤田・一紀,溝口忠昭,佐榛・一教.特開200030四82 a999.4.16出仰動
99 ジエット・りアクタ
佐艇・一教,溝口忠昭,藤田一紀,特開2001-9447 (1999.6.29出堀D
100 殺菌装置
佐粛ト・,女,溝口忠昭,藤田一紀,特開2001-17956 (1999.フ.6出原動
101 ウォータージェット反応装置
佐縢・一教,溝口忠昭,藤田一紀,特開2001-17988 (1999.フ.6出原動
102 洗浄用ノズル
佐膝一教,溝口忠昭,松本曜明,浜田幾久.宇根照夫,特開2001・62410
a999.831出原動
103 ノズルアレイと洗浄装諸
佐膝一教,松本曜明,谷田部広志,清水堤,溝口忠昭.特開20侃・64929
(1999.8.31出原動
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104 反射パネル洗浄装置
佐藤一教,満口忠昭.谷田部広志,特開2001-64930 (1999.8.31出原動
105 水質改善方法および裴置
満口忠昭,梶山陽介,藤田一紀,特開2001、157897 (1999.123出原動
106 透水性舗装の路面洗浄方法及び洗浄装脳
佐藤一・教,溝Π忠昭,松本曜明,特開2001-159Ⅱ0 (1999.123出原動
10フスケール除去装置
佐廊一教,松本曜明,溝口忠昭,特開2001-225036 (2000.2.15出原動
2 0
1 0 8  ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 洗 浄 用 ノ ズ ル ラ ン ス 及 び こ の ノ ズ ル ラ ン ス を 用 い た 伝 熱 管
洗 浄 方 法
佐 腰 一 教 , 松 本 曜 明 , 浜 田 幾 久 , 福 本 富 美 男 , 秋 元 祥 平 , 古 川 淳 , 市 川 裕 昭 ,
山 内 秀 紀 , 河 島 広 樹 , 満 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 1 - 2 4 1 6 4 0  ( 2 0 0 0 3 . 2 出 呼 鋤
1 0 9  ジ ェ ッ ト 洗 浄 用 ノ ズ ル 付 き ラ ン ス
佐 膿 ・ 一 教 , 松 本 曜 明 . 浜 田 幾 久 , 溝 口 忠 昭 , 秋 元 祥 平 , 特 開 2 0 悦 ・ 2 4 1 8 8 7
( 2 0 0 0 3 . 2  出 炉 動
Ⅱ 0  ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 式 反 応 装 置
佐 藤 ・ 一 教 . 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 一 紀 , 特 開 2 0 0 1 - 2 5 9 6 2 4  ( 2 0 0 0 . 3 . 2 4 出 原 m
1 Ⅱ キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ノ ズ ル
佐 賤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 1 - 3 0 0 3 6 1 ( 2 0 0 0 . 4 . 2 7 出 原 則
1 1 2  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ・ ジ エ ッ ト ・ り ア ク タ
佐 膿 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 、 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 0 0 5 2 0  ( 2 0 0 0 . 4 . 2 6 出 原 動
Ⅱ 3  有 害 物 質 処 理 力 法 及 び 該 方 法 に 用 い ら れ る 有 害 物 質 処 理 装 置
溝 口 忠 昭 , 佐 藤 ・ ' 教 , 藤 田 ・ 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 0 0 5 2 1  ( 2 0 0 0 . 4 . 1 8 出 原 助
Ⅱ 4  油 中 不 純 物 分 解 装 置
佐 藤 ・ 一 教 , 溝 口 忠 昭 . 藤 田 一 紀 . 特 開 2 0 0 1 3 1 4 7 4 7  ( 2 0 0 0 . 5 . 9 ル 糎 動
U 5  水 処 理 装 置
佐 藤 ・ 一 教 . 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ 一 紀 , 特 開 2 0 0 1 3 4 7 2 6 6  ( 2 0 0 0 . 6 . 6 出 原 動
Ⅱ 6  水 処 理 装 置
佐 藤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 一 紀 , 特 開 2 0 0 2 - 1 3 2 1  伐 0 0 0 . 6 . 1 5 出 原 動
Ⅱ フ キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 式 有 害 物 処 理 装 置
佐 i 嘉 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 藤 田 ・ ・ 赤 己 , 特 開 2 0 0 2 - 1 8 4 9 1  ( 2 0 0 0 . フ . 1 1 出 原 動
Ⅱ 8  伝 熱 管 の 洗 浄 方 法 及 び 洗 浄 装 置
佐 藤 ・ 一 教 . 松 本 曜 明 , 浜 田 幾 久 , 溝 口 忠 昭 , 特 開 2 0 0 2 - 6 2 0 9 1 ( 2 0 0 0 . 8 . 1 7 出 原 周
Ⅱ 9  キ ャ ビ テ ー シ ョ ン ノ ズ ル
井 小 萩 利 明 , 樋 口 二 郎 , 山 崎 展 博 , 佐 藤 一 教 , 溝 口 忠 昭 , 梶 山 陽 介 , 特 開 2 0 0 2 ・
1 0 2 8 0 8  ( 2 0 0 0 . 1 0 . 2 出 原 動
120 キャビテーションジエットノズル
井小萩利明,樋口三郎,山崎展博.佐藤・一教,満口忠昭,特開2002-102809
(2000.9.28出願)
121 水質浄化装置と方法
村上光正.溝口忠昭,梶山陽介,佐藤一教,特弔朋002-102875 (2000.9.29出原田
122 排水処理装置および排水処理方法
溝口忠昭,枇山陽介,佐藤・一教,特肝捻002-336884 (2001.5.16出原動
123 水質浄化方法および水質浄化装躍
佐藤一教,溝口忠昭,梶山陽介,藤田一紀,特開2003-117576 (2001.10.9出原動
124 生物ろ床式水質浄化方法及び装置
梶山陽介,溝口忠昭,特開20船・2757綿(2002.3.25出原動
125 テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド含有廃水の処理方法
山田陸雄,佐藤一教,谷口幸久,溝口忠昭,特弔H2003-340449 (2002.5.27出原助
126 アンモニア含有排水の処理方法
谷口幸久,佐藤一教,山田陸雄,溝L1忠昭,特閉2004-8852 (2002.6.4出卸鋤
127 汚泥処理装置と方法
佐藤一教,簾田一紀,満口忠昭,中村裕紀,麻生仲二.特開2004-49938
(2002.フ.16出原動
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128 水質浄化装置ならびにそれに用いるキャビテーションリアクター用ノズル
井小萩利明,樋口二郎,津問直樹.山崎展愽,イ左藤・・教,満口忠昭,藤田一紀,
特開2004-57936 (2002.フ.29出原動
129 廃液処理方法及び装睡
谷口幸久,佐藤・一教. 1U田陸雄,溝口忠昭,特開2004-66102 (2002.8.6出原動
130 芳香族炭化水素の製造法
奥脇昭嗣,満口忠昭,吉岡敏明,内田美穂,北川英作,特開2004-262784
(2003.2.28出原動
131植物性固体物質を用いた排水中窒素の除去方法
満口忠昭.吉岡敏明,特開2005313四3 (2004.4.28出願)
2 2
V 1 1
そ の 他 ( 随 想 な ど )
廃 棄 物 の 処 理 を 正 し く せ ず し て 敦 育 ・ 研 究 を 語 ら な い
満 口 忠 昭 , 東 北 大 学 環 境 保 全 研 究 施 設 帳 , 創 刊 号 、  1 4  ( 2 0 0 2 )
地 球 業 境 問 題 に 寄 せ る 想 い と そ の 挑 戦 の た め に
溝 口 忠 昭 . 廃 棄 物 学 会 誌 , 1 5  ( 3 ) , 1 - 2  ( 2 0 0 4 )
村 上 惠 一 先 生 の ご 逝 去 を 悼 む
溝 Π 忠 昭 . 青 葉 工 業 会 報 、  4 8 . 1 0 2  ( 2 0 0 4 )
み や ぎ 県 民 大 学 「 環 境 問 題 の 本 質 を 少 し 深 く 理 解 す る た め に 」 を 担 当 し て
満 口 忠 昭 , ひ ゅ ー ま ん ら い ふ , 2 2 , 3  ( 2 0 0 6 )
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4
